





Inserci6n de IDUBCiolJ, eODlunicadOI,re,,;I....os A
gacetillas, en primera, tercera J toarl, plana '1
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera "1 cnarta piaD'
Aprecios reducidos .
finiliva del problema internacional planteado,
mucho lJa, en términos de peligrosa inseguri.
dad para el porvenir de España en p.l imperio
de Marruecos.
~ucédense allí, de un tiempo a esta parle
espec-ialmenlc, hechos de lal naturaleza, qwe
no pueden meno§ de suscitar vivos recelos en
los espiritus reflexivos-tan raros en tierra
española-que, poco ó mucho, se preocupan
de lo qur. pasa al olro hado del Estrecho.
Periódic() tan importante y autorizado
como la Gaceta Oficial de Berlin, dice que
Francia aspira á convertir el ~Iediterráneo en
un la~o rrancés, valiéndose de I·a ravorable co-
yuntura que orrece la raciliJad de rortificar a
Biserlil, y aprovechando á tal propósilO el
proyecto de construir en Córcega un J;ran
puerto militar, que pueda prestar import3ntí
simas servicios en caso necesario. Añadeel co-
lega berlinés que á tales ideas y planes res-
ponden los graudes preparativos de cierta ín
dale que se bacen en las plazas rrancesas del
Gol fo de León.
Por otra parte, de Paris insisten uno y olro
dia en hacer publico que España y Fnncia
han llegado a un acuerdo en la cuestión de
Marruecos.
Antes de ahora nos lu'mos ocupado de la
posibilidad de una inteligencia entre Francia
y Espalia, respecto de ese asunto que tanto
arecta á los illlereses de una y otr'a nación, li
gadas en el continente arricaoo por vinculos
cuya ruptura traeria para ambas gravisimos
quebrantos.
Pero no son, sin embargo, idénticos los in-
tereses de España y los de Francia en el impe.
rio mogrevino, pues mientras ésta aspira á ser
único dueño, Ó al menos a rjercer cierta he
gemonia en Marruecos y en el Mediterráneo,
J1 España le conviene que ni el poder rrances
ni el inglés adquieran preponderancia al~una,
pues I'ualquiera de eSl)s poderes que alli logre
dominar pondra en peligro la integridad del
lerritorio español.
Por abara, sin perjuicJo de obror con mu
cha citutela, habrá que atenerse á las noticias
recibidas ha poco de Londres rererentes aeste
asutlt('; según las cuales. en una sesipn cele
brada por la Camara de los Comunes, el se
cretario de Negocios extranjeros, señor Do
drick, contestar:do:1 una pregullta sobrela po-
Iitica inglesa en Marruecos declaró no haber
se llegado il ninguna illteli~encia particular
con la nación rrancesu, añadiendo que en di
rerenles ocasiones Inglalerra ha recibido de
Fruncia complela seguridad de que habra de
ser mantenido en Marrueeos el statu- qua.
Tal es, oficialmente, el estado actual de la
cuestión: un stalu qua que debemos procurar,
por ahora, mantener á toda costa.
Las noticias que !le recib.n del extranjero 1I0n de
reservtlt para la compra de las blancas finAS, por
IlEDACCION y ADMINI5TRACION, Calle Mayor. 28
•
Viejo es el tema, y resobado, y poco ameno
por contera; pero de tal interés para nosotros,
que por mucho que en él se insista, no ha de
ser, si bien se m1ra, demasiado, ni bastante
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E'ellflill PÜU.
Diaa. lIiDima. arhima. Medil.
EN JACA: Trimestr~ UNA peseta.
FUIRA: Semestre ·2'M pesetas y tí al año.
ExTll.AN1IRO: Id .. pesetas y 8 al año
BOLSA
¡Dichosa comarca la tle Jaca, reli(~es oosolros
que por un erecto de la s.ingular predilección
COn que siempre miró aeste su escogido pue·
blo el gran Dios de las misericordias, teoemos
la. SUerte de registrar en los anales de nuestra
historia el nombre de aquella heroina que




Y3 Sdbarlo.- Santos Juao. Zenón yFélix, ,. Slolas Agri-
pina J Edellrudis.
Y~ Domingo. -El Pulisimo Corazón de Maria. La i'\att
"idad de 530 JU31l Bautista,. San Fausto.
!5 LUJlu - ~ SAI'!TA 01lO5I4. patrona de Jaca J su
diócesis. :5amos GuUlermo J &lo,..
i6 Marlu.-:::lotos Juao, Plblo, Pe1aJo J Virgilio.
!7 Miirco/t•.-SoOlos.Z9ilo, Ladislao. Cre5ceot.e J Al)-
lelmo.
i8 J",,".-Saolos Leiln 11, Argimiro Benigoo J Paulo.
N Yitnlu.-. Sanlos Pedro J Pablo, apOstoles, M.r-
celo ,. Anas~sio,
COli,¡tUi¡jn ,/ilJia¡ 4ft '!l M Junio.
~ por 100 iDlerior. . . . . . . . . . .
~ por tOO éxterior. • • . • • . . . . .
Amorliuble 11 6. por 100.. . • . , • • •
idllloas. . . . . . . . . . • . . .
Cubas de 1886. _ • • • • - • • • • •
Id. de t89O. . . . . . . • • . . .
Filipia... _. • . . • . • • • _ • . •
icelGDeI del Baoco,. . . _ . • . . . .
lel. de b T.lilIealera. . . • . • _ .
Cambio -obre Parú.. . . . . • . • • _
Id. id. LoBdres.. • . _ . . _ _ .
4 por 100 etpaiiol ea P.ria. . . • • . • .
inaugurar la gloriosa epo¡}eya principiada en
los riscos que nos rodean p:lra despu~s de sie-
tc siglos de ~iQ9 lucha terminar en Gra·
nada COIl la expulsión de los últimos descen-
dientes de aquellos árabes que en época de
corrupción )' molicie invadieron a España!
~o somos ni hemos sido IIn pueblo oscuro
y sepultado en el olvido de los otros pueblos:
no, pu~sto que la historia de la inclita Martir,
cuya fiesLa.1Jos disponemos á conmemorar, la
protecciún que la Providencia por su interce-
sión ha dispensadn en todo tiempo a los sen-
cillos habitantes de esLas montalias, yel rer-
vor) devoción con que estos siempre la ve-
neraron, nos han colocado en la clase dp. los
puelJlos ilustres, han conquistado para esta
comarC3 el renombre de región de la paz y
tranquilidad. siendo considerada como el pais
nativo de la honradez y de la virtud.
La historia y gloriosas tradiciones jaquesas
íntimamente unidas )·¡¡gaúas van ti la bisto·
ria y lradiciont:s de su excelsa patrona S:mta
Orosi.. t-
Siempre que la pdlria, la religión ó sus li-
bertades se vieron amenazadas. del ramIo mis-
mo de la rica urna que guarda sus sagradas
reliquias salió el belicoso espiritu para animar
los corazones de los montañeses, que lanzados
á la pelea, invocando el nombre de su santa
Patrona, derrotan los ejércitos enemigos y bao
ñan sus laureles en la sangre de los injnstos
Qrensores. Cuando dentro de los muros lteeste
pueblo, el ángel exterminador, sin "espetar la
madurez de los ancianos, ni la inocencia de
los niños, ni el candor de las doncellas, ha
descar~ado golpes de ~egura muerte, llenando
de lágrimas y de lULO las ramilias, los jaque-
ses han acudido rervorosos:i su Sallta, de cu·
yo huesos. aplacada la justicia divina, brolab3
a.ll~.JlQ Di l¡;lEftiALlES al punlO el su.ve billsamo que cu,aba sus do-
Los ~randes uribot de. trigos eJ.lranj(l1"Ol que dnr.nte to- len cias. En todo tiem po los moo laóeses fi aran
do el.no hin difieullado l. eolocación de los del país, soo á la protecciól d~ la admirable Ma"lir del
tltlSl de qne haJa principlado la siega en la gener.lidad monte de Yebra todas sus empresas, grandes
d~ las eomncallrigueras han~ndose en los graneros loda· y pequeñas, como hoy contentos la conrian
'11 la lertera parte de la última cosechl, el.istenci.s que
'endrh ~ f'oplir l. pérdicb lulrida en aqueUasdoode ape- su porvenir y su suerte seguros de que bajo
nas se rtcolectali)a simiente. su amparo y tutela alcanzarán el más reliz de
Nada pv.ede, pu~. decirse de precios. Es~ dependerán los éxitos.
~e la importación que se haga del exlranjero, CUlOS lrigoi
Imponen las eolweloDeI tO los mereados-esplño es. Por eso todos los años al conmemorar tan
~squehaD I'€gidoeDLa presente selDlDa son los si· solemne fiesta, la heróica Virgen y Mártir
gu&~~ei~Da.-Trigo, de 39 i u'rso pesetas eabi%. absorbe los votos más ardicutes de esta ciudad
laragou.-Trigo catalan, efe 401.u id. id. Hembrillas, de Jaca, que llena de júbilo la saluda y satis-
de 37 a 38'~ id. id. Huertas, de.3'! a 33150 id. id. recita la venera, juzgando como uno de sus
Jaca._Trtgo,. 3!: peselal cablZ. más brillantes timbres el guardar en su recio-
éf"~ ~ to l.as sagl'adas reliquias, gloria de esta comar·
































































































obras que ha representado y representará en la co-
rriente semana:
Lunes clásico. La Estrdla de Sevilla¡ de Lope de
Vega; martes, La duda, dp Echegaray: miércoles,
El tanto por ciento, de Ayala. jueves por la tarde,
ensayo general, para la prensa, de El loco Dios, de
Echegll.ray, y pel' la noche, Lo po,itivo, de Tamayo:
viernes de moda, estreno de h'lloco Dio,; sábado,
La de San Quintln, de GaldóB. El domingo no habra
función, para descansar la compañía, que bien lo
merece.
Como se advertirá, la labor de María Guerrero en
Paris es altamente meritoria y halaga el sentimien-
to patrio.
BOLETIN ESCOLAR
En los ~xámenes de prueba de corso de segunda
ensefianza verificados esta semana en el colegio de
Escuelas Pí&!l de esla oiudad, han obtenido las pri·
meras calificaciones 108 alumnos siguientes:
SECCION DE LETRAS
Religi6n.-Primer cur,o.
Sobresaliente: D. Antonio Bezares GÓrriz.
Notable: D. Anrello del Oorral.
lltligi6n.-Segundo curso.
Sobrasalientes: D. José Gonza.lez Lacasa y don
Juan Tomás Pérez.
Notables: D. Manuel Esqoiroz Piodo y D. Au-
gusto Lazeornta. Caudevilla.
Latíll.-Primtr afta.
Sobresalientes: D. José Gonzi.lez Lacasa y don
Augusto Lazcorreta Caudevilla.
Notables: D. Jusn Tomás Pérez, D. Antouio San.
tamaría Farnándlo'z y D. Fernando Rute Villano,...
Latín y castellano.
Notable: D. Antonio Bazares GÓrriz.
Geografia.-Primer curso
Sobrasaliente: D. Antonio Bezares GÓrriz.
Historia.-Primer curso.
Sobreulientps: D. José González Lacasa don
Jnan Tomáll pere? y D. Fernando Rnte Villa~ova.
Notables: D_ Manuel Esquiroz Piudo, O. Augusto
Lazcorreta Caudevilla y D. Antonio Santamaría
Fernández.
Historia Uniller,al.
Sobresalientes: D. Enrique Lalaguna Azcón y
D. I1defonso Revuelta Sain~·Pardo.
Notable: O. Miguel Sánchez Bandrés.
Francés,-Primer cUrli'o.
Sobresalientes: D. José González Laoasa don
Juan Tomás Pérez, D. Augusto Lazcorreta y D. An-
tonio Salltamaría.
Notable: D. Fernando Ruta Villanova.
Francé81.0
Sobresalientes: D. Miguel Sánchez Bandrés don
Enrique Lalaguna Azcón, O. Ildefonso Rev~elta
Sainz-Pardo y O. Lorenzo Sanz Navarro.
Notable: D. José María Campo Sánchez.Crnzat.
Francés 2.°
Sobresalientes: D. Alfonso Gómez Sonsa y don
Manuel Garoia Gastón.
Notables: D. José Lacadena Arbaés y O Valario
Pelias Redín, .
Ret6rica!J poética,
Sobresaliente: D. Alfonso Gómez So usa.
Notable: O. Valerio Pefl.as Redín.
Psicología Ldgica 11 Blica.
Sobresalientes: D. Faustoo Ga vin Bneno ., don
Lorenzo Sanz Navarro.
Notable: O. Mariano Mainer Si.nchtz.
SECCION DE CIENCIAS
FÍlica 11 Qu(miea.
Notable: D. Alfonso Gómaz Sousa.
AgricIlUf4ra.
Sobresaliente: D. Fausto Guín Bneno.
Notables: D. Lucio Sánchez-Albornoz Esquer y
D. Crist6bal Elespe Molinero.
Hidoria natural.
Sobresaliente: D. Fausto Gavin Bueno.
Geomeh1a y Trigonometría.
Sobresalientes: D. Ellrique Lalaguna Azc6n y
D. Ildefonso Revuelta Sainz.Pardo.
Notable: D. Miguel Sánchez Bandrés.
Arltmltica!l Algebr'l.
Sobresaliente: D. Lorenzo Sanz Navarro.
Matemáticas -Segundo cur,o,




La crómca de la última semalla parisiens~es alta·
mente favorable para Ep,paña.
Acabór;e ya la cupstióu de las corridas de toros,
ante la prohibición del prefecto del Sena. Lo senti-
mos por Mazzantini, que :lUoque matador de coroú·
petos, es uoa persona 8impática y bien educada;
pero n06 alegramos por los franceses.
Ya que no los toreros, triunfan hoy en Paris los
pelotaris. Se ha clnstruído en Neuilly un bonito
frontón, en dondl:: verifícanse todos los dh:s partidos
de pelota.
El espectáculo ha gustado mucho, y 109 pcriódi.
cos, en sus reseñas, reconocen que el '1?orl vasco
requiere uou agilidad y una fuerza superiores á las
que se desarronan en otros juegos atieticos actual-
te en aug("
Ha veucido de nuevo en Folies Bergere la bella
Otero, á quien no consiguen de:roLar SIlS émulas
Luz. ChtJvita y otras compatriotas nuestras, empe-
ñadas en sostener que el baile y el cante de la her·
mosa gallega son falsificados.
El pabellón de España en la Exposición sigue
siendo muy visitado, especialmente por laij personas
aristocráticas y de gusto fino.
El rey Osear, cuando visitó los palarios de la ca·
Ile de las Nac.iones, se detuvo en el nuestro más
tiempo que en los demás, y expresó varias veces la
admiraCión que le cansaban los magníficos tapices
y las obras de arte antiguo allí coleccionados.
Por último, la España artística ha obtenido dos
grandes triunfos con la medalla de honor concedida
al grabador Daniel Vierge, y COD la serie de éxitos
de Maria Guerrero y su compai1ía, en el teatro del
Ateneo.
Esto mprece párrafo aparte.
•••No tiene todavía Maria Guprrero la fama univer·
sal de la Duse y de Sarah Bernhardt, ni podrá ha-
cer tourllét, como la de lrving, que durante veinti·
llueve eemanaf' ha recorrido en los Estados Unidos
17.000 millas inglesas (28.000 kilómetroti) y ganado
3000 000 de francos.
Pero la joven é ilustre actriz española ha avanza·
do ya mucho en el camino de gloria '1'le aquellas
celebridades han recorrido.
Su campaña artística en Paris no será quizás fruc·
tífera, pp.ro sí muy honrosa.
Los críticos de teatro la elogian sin reservas, ca
locandola al nivel de las mejores actrices contempo·
ráneas.
Henri FOllquier ha dicho dos 6 trp,5 veces que Ma·
ria Guerrero tiene sobre :::larah Bernhardt y la
Duse la ventaja de la naturalidad y la sencillez.
También declara que los actores de la compañía
española representan cCtn más naturalidad que loa
franceses, iucluso las obras del repertorio rlásico, en
que hay una mezcla de Idealismo y de naturalismo
muy difícil de interpretar.
Gustave Larroumet, despué.. de hacer constar que
no entiende una palabra de espoiioi, y de reproducir
unos versos muy graciosos de un critico del ailo
1660, alusivos también á ese desconocimieoto de la
Jepglla castellana, afi rma que María Guerrero es u 00.
gran actriz, á la vez tráa-ica y cómica, émula de las
antes citadas.
Igualmente elogia á Diaz de Mendoza, en lo cual
están conformes todos los criticos, así como en la
coufesión de que el gran teatro francés se inspiró
en el español clátlico. Como muestra elocuente de
Igs esfuerzos que la compaíiía Guerrero está baciec-
do para dejar bien puesto su nombre en la capital de
Francia, reproducimos á continuación la lista de las
•
DE PARIS
¿Qll.ién garantiza, por tanto, la permanencia de
los conservadores en el poder.'"
Interrogado 01 Sr. Paraíso por un redactor de
La Oorn,polldencia, sobre los conceptos del señor
;-:;agasta, dijo:
"Esas declaraciones me parecen excelentes y re·
velan UD couocimient.o exaoto del estado de la opio
nión pública.
Falta sólo que estimando ese estado de opinión
en toda su gravedad, cumpla el partido liberal eS08
compromisos ll~vándolol á la realidad, como Ilavó
las fórmulas democráticas el jafe de aquel partido.
Nosotros DO hemos de pedir imposibles, como no
se los hemos pedido nunca i. este Gobierno.
Lo que de~eamos es qne no. se nos engañe una
vei'-; más y qne se cumpla 10 que se prometa.
¡Ojal;' que el Sr. S.gasta, asi como comel!lzó su
historia politica con una revolución en la calle, la
termine con otra revolución en la Gaceta!n
SAGASTA y PARAISO
creer alzados 108 precios ti. que ha abierto la oam·
paaa. De estas impresiones S6 deduce que hasta
que la fabricación oahlana y la aragonesa DO ha·
yan hecho 8D8 aprovisionamientos no se harán
compras para la exportaoión.
La situación, por te.nto, es de expectativlL en
compradores y vendedores.
Las pequefills partidas de blancas que pasan de
mano se pagan, según 01as9s, desde 13 á. LO pesetas
la arroba.
Estos preciol se refieren á. las clases corrientes,
y por tanto habrá partida!! superiores, que hayan
alcanzado mayor precio.
Hasta la fecha calcúlase que las lanas vendidas
no exceden de 1 000 sacas 6 sea la cuarta parte de
l. producción de este aAo. En el anterior ti. media-
dos da Junio ya estaban vendidas la mayor parte
de las existencias.
En cuanto á las lana. pardas y negras, que ge-
nualmente aon exportadas á. Francia, est&n para-
lindas las operaciones por considerar alzados los
precios que pretenden los tenedores, qua en algu·
nos calos qui.ren equiparadas á. las blancas.
Las oaus comisionis~al y exportadoras tienen
órd.nel de oomprar, por ahora, las existenoias que
haya, á. 11 pesetas.
Por e8~ razón aparece difícil el mercado de la-
nas,llspuialmente para las pardas y negras, que
de no cederse al precio indicado, habrá que esperar
á que la situación se despeje en alza ó en baja.








demi.s puobloe de la provin:lia, mediant.e deolara-
ciones duplicadae, arregladas al modelo número 1
que ya fué publioado en e! periódico oficia! el día
30 de Abril último.
ÁLOS VERANEANTES
Se 31'I'ienda pal'a la pl'óxima eSlacjon de
verano ulla bonil<l habilación con 31cgl'es vis-
tas al Pir'ineo, en 61 Ilumero 4, de la pl3za de
San ped¡·Q. Informal:'ln en la misma,
11lIprenla d,e Runno Abad.
Se ha concedido autorización á nuestro partiou-
lar amigo D. Juan Sáncbez Gastón , para exhumar
y trasladar al cementerio de esta ciudad, el cadáver
de su hijo Vicent.e, inhumado en el cementerio da
Huesca el .no 1888.
Con la aprobación del Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
ha sido fl,)rmada la Junta que entienda en la obra
del uPsa de los Popres.. recientemente fundada en
esta ciudad, por los seliores siguientes:
Prende'llt.-D. Juan Pablo Otin, Cnra párroco.
OlatlarioR.-D. Ramón Atlué, Alcalde. D. Pio
Casas, Presidell.te de l&s Conferencias.
Oonnliario8.-D Dámaso Sangorrín, Canónigo
Lectora!. D. Marcoe Antoni, Rector del Seminario.
YocaltJ.-D. Agustín Castejón, Subdelegado de
Medicina. D. Dionisio lrigoyen, Abogado.
í'uortro.-D. Manuel Ripa, propietario.
Secretdrio.-D. Juan Lacasa, del Comercio.
COD objeto de enoargarse de la direcoión de 108
conciertos que en unión d. los sellares Lluns y
Gntiérrez ban de darse esta temporada en el salón
del Casino de Panticosa, ba llegado á aquel afama-
do balneario el profesor de piano D. Cosme Hu.
nández.
El miércoles llegó á ellta ciudad con propólito
de pasar en ella la temporada de nrano el ilustra-
do comandante de Estado Mayor D. Antonio Cepa
acompañado de su di~tinguida 6eposa.
Sean bienvenidos.
Terminada la misión que se le babía confiado, el
jueves pULIÓ para Zaragoza la comisión militar
que babia venido a. inspeccionar la comarca donde
ban de realizarse las anunciadsa maniobras milita.·
rell.
Eu la manana de hoyes esperado en esta ciudad
el Excmo. Sr. D. Fray José López Mendoza, qua
con SD preseocia viene ¡ dar realce á las fiestas da
la Santa Mártir, Patroua de la que por 6epacio de
ooho aftas fuá su amada diócesis.
Tenemos noticia de muobos de los admiradores
de las virtudes del ilustre Prelado, que se disponen
á salir á recibirlo y saludarlo fuera de Ja poblaoión.
El sefior Gobernador oivil de la provincia, en te.
legrama de ayer, ordena al Alcalde de esta cip.dad
no consienta que los perIódicos de la misma, den
Doticias referentes á la resistencia al pago de 108
Impuestos ni aquellas que pudieran produoir alar-
ma en la opinión , teniendo en todo aaso presenta la
vigente ley de imprenta.
Por nuestra parte, como no nos hallamos die-
puestos á habérnoslas con el Fiscal, nos promete-
mos satidacer cumplidamente lo! deseoa de la pri.
mera autoridad civil de la provincia, principiando
hoy por retirar de entre los originales la carta de
nuestro inteligente corresponsal en Madrid, annque
en nuestro conoepto sn ella nada penable DOS diee,
si biElo 88 ooupa' lie tales asuntos,
Siempre ha de IIer la prenea.l oabeza de turco
sobre quien los malos gobiernos han de descargar
los golpes de sus iras.
Una senSIble desgracia ha llenado de couterna·
ción á los babitanhs del pequdo lngar de Ena.
Dad jóvenes pastores llamados Celedonio MoH.
ner y Benito Aso Villaoampa, de 104 y 16 d08 res"
peGtivamente, intentando baaar8e en el barranco
de aquel pueblo, penet.raron en un pequefio charco
con tan pIJca previ!ión y tau mala euerteque pere.
ciaron abogados á pesar delaseaso caudal d. agua
que en él Ile contenía.
MAO~INA D~ ~O~ER, mnMA ~INGER
Se halla de venta una, familiar,
muy poco usada. Puede verse en la
calle de San Nicolás, 15, 1.'
Se hallan vaoantes las siguientes Alcuelas del
partido de Jaca, las que se han de proveer en el
concurso único que ha. de annnciane en la primera.
quincena del próximo Julio.
La de niau de fago, dotada con 626 peset.as; la
de ambo. 8eltOS de Santa Engracia, cou 0ó0 p"setas;
las mixtas de Martes con 450 pesetas; Yésero con
400 pesetas; Cenarba, con 3UO pesetas y Latre, con
250 pasetas.
Ha sido nombrado ayudante de l:ampo del gene.
ral d. brigada D. Julián Cbacel y Garcia, gober·
nadar militar de la provinoia. de Huesoa y plaza de
Jaca, el capitán de infantería D. Joaquin Amado
Bisern, que sirve en la aotualidad en el l.er Bata-
llón de Infan~erfa de Montab.
En el Bol~!inOfin'al de la pro.incia se 1a inser-
tado una Circular de la Administración de Hacien-
da, manifestando que el día 30 del presente mes,
terminarán los conciertos celebrados por los fabri-
cantes de luz eléctrica, para el pago del ~O por 100
que grava dicbo alumbrado, si~ que puedan oele-
brarse otros nuevos, exoepción heoha de los casos
I'n que la energ(a se produce para uso propio en
los que únicamente oabala solicitud de concierto.
Por tanto, desde el próximo mes de Julio, habrán
de ingresar ea el Tesoro 10 cobrado dentro de los
quince primeros dlas del siguiente mes, los geren-
tes ó reprell'entantes d'3 fábriaas de capitales do
pro'T'incia, y en igual plazo, al finalizar cada tri-
mestra, 108 de lae establecidas y en funciones e.n 10-5
El día 2 del próximo mes de Jnlio saldrán de
Zaragoza las fuerzas que han de tomar parte en 1l\8
maniobras militares proyectadas ntre los rioa
Aragón y Gállego.
Por el ~inisterio de la Guerra se ha dispuesto,
que en cuanto lo crea oonveninte el capitán gane-
ral de esta región, salga de Madrid al m.ndo de nn
oficial, con el material y ganado nece.sario, la sec-
ción del batallón de telégrafos que ha de tomar
parte eu dicha práct.ica militar.
La sección constará de cuatro estaciones helio.
gráficas.
El día ~ del aotnal, á las once de su manaua
l
tendrá lugar en la Casa Cousistorial de Jaca la su-
basta para elsumiuistro de 1M. carne de carnero que
haya de consumirse en el Hospital de esta ciudad
desde el primero de Julio próximo al31 de Diciem-
bre de 1901, bajo el tipo de una peseta cincnenta
céntimos por kilogramo de carne y con arreglo á
las condiciones que 8e hallau de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamianto.
ventilación y saneamiento á una DO pequeJ1a parte
de la poblaoión. Pero 8S el caso que la ,acepada pi-
queta eohó á tierra 108 vetustos muros; bubo luego
especial cuidado en retirar de entre los escombros
la piedra utilizable, la groesa y que algo valía, y
hasta no debió faltar quien aprovechase para sus
campos la p&rt.e arenosa ó caliza qUQ servía para
abonos. ¿Y 108 guijarros y piedra menuda? Allí han
quedado en graodJ!s montones, sin que nadie pien-
se, por lo Tisto, en qUitarlo!, ni S8 acuerde de ell08
más que aqnellu personas que en vuaocs anterio·
res disfrutaban e8 aquel agndable sitio la 80mbra
y frescura de la mafiana y hoy 8e ven privados de
t'5e placar por la completa interrupción del tránsito.
Nos hacemos eco de la8jus~a~ cansuras y funda-
das quejas que por tal abandono hemos oido, y de
estimar seria qne por quien corresponda se deter-
mine la pronta limpieza y reparación del paseo á.
qne nos reftrimo8.
D. José Maria Vargas, veoino de Zaragoza, ba
50licitlldo antorización para establecer, por la ca-
rretera elel Estado, un servicio de automóviles, sin
railes, por tracción elect.rica, á fin de transportar
viajeros y mercancías desde la estación de Sabiná-
nigo á la frontera francesa por Biellcaa y Sallent y
un ramal que tomará ongen en la indicada línea de
acceso al Balneario de Pauticosa. Solicita simultá-
neamenta la instalación de la linea aérea de conduc-
tores de energía para dicba concesión.
Se ha autorizado al general de brigada D, ~iguel
Esquiroz y Torres para fijar su residencia en Pam·
plana en situaoión de cuartel.
La Comieión provincial ha informado favorable-
mente 1& declaración de necesidad de ocupar las
fincas del término de Hoz de Jaca prl;lCisas para
construir el trozo primero de la carretera de tercer
orden del kilómetro 8 en la. de Bi",scas á. Pauticosa,
á. este úl~imo punto.
Son del popular Diario de ,bisos de Zaragoza las
llos siguientes Doticias referentes á las próx.imas
fiestas del Pilar:
.La comisión organizadora del concurso de gana-
dOll ha aprobado defioitivamente el reglameoto que
ha de regir en el certam~n,
El concurso, corno es sabido, se celebrará durante
las fiestas dd Pilar próxHDo, habilitando para ello
el matadero \,úblico, por ser el eltificio que reune
mejores c~u.d~ciooe8 para el objeto., _ .
!:iin perJUICIO de que algunoll dlas se permlhrá
grat!s la en~rada, en ~eneral se pondrá á ésta un
módICO precIo.
La distribución de premios se efe~tuará en la pla-
za de :rOr08, donde estaran expuestos durante el ac·
lo los ganados premiados.
De 105 gastoJ:l que el prOyectfl en general ocasio-
nese dara cuenta al Ayuntamiento para que los au-
torice.
El Jurado calificador será designado oportuna-
mente.
El proyeclo tiene ya forma: ahora lo que se nece-
sita es grllo actividad en la propaganda para conse-
glllr la concurrencia de expositores al concurso.»
<lUna comisión del Cabildo, compuesta de los se-
ñorea Jardiel y Bux, ha visitado al alcalde para par.
ticiparle que en la última sesión celebrada por aque-
lla corporaciJu, ~e acordó adh;;:rirse al pensamiento
de ora-aOlzar una Exposición de arte retrospectivo,
contribuyendo á su mayol' é~ito, llevando las mejo-
res alhajas y ornamentos que existen en los templos
metropolitanos.
Por su parte el Sr. Arzobispo, apoyando la idea
con el mayor eutu8ia'mo. se propone invitar á loa
prelados de la provincia eclesiástica, para que á s:.!
vez recomienden el proyecto á sus respectivos Cabil·
dos.»
Nuestro estimado colega El Diario d~ Hvuca
dice lo que sigue:
«Aunque parecía que en el presente año la siega
se retrasaría bastante, el calor de estos días la na
precipitado y con este motivo se ha dado ya co-
mienzo al corte de cebadas en el término municipal
de la ciudad. Los trigos han adelantado también mu·
cho y d~ continuar los calores tendrán que cortarse
prooto. Los cereales han conseguido muy buen des·
arrollo merced 6. las ultimas lluvias y la cosecha,
Jl(or lo tanto, en lo que respecta á la lIa::nada hoya d~
Ruuca, será. bastante abundante y de buena cali-
dad el producto. Las vides han adquirido gran des-
arrollo en madera y follaje, presentando abundancia
de fruto que si plagas 6 pedriscos no lo malogran,
hace esperanzar una buena recolección.»
cEn las oposiciones a los premios Ordinarios re-
cientemente verificadas en la Facultad de medicina
de Zaragoza, el aventajado alumno de la misma
D. Emiho liara Ecbeto, hijo de nuestro muy querido
amigo D. Mariano, ilustrado profesor de esta Escue-
la Normal Superior de maestros, ha obtenido men-
ción bonorifica en la asignatura de Histologia y el
p~emio en la de ..\natomÍl:I (primer curso).
. FelicitamoB muy de veras al simpático y laborioso
Joven por la brillautez con que inaugura los Cl'tudios
desu Carrera para la cual muestra ya aptitudes tao
sobresalientes.»
Hacemos nuestras las laudatorias frases dedicadas
pOr el Diqrío OBefDS6 al estudioso bIjO del ilustrado
profesor de la Normal y amigo nuestro muy consi-
derado D. Mariano.
ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA
,
Bace algunos meses aplaudimos el derribo de la
parte de muralla comprendida entre la puerta de
Ban.os y la de San Franoi~oo, llevado á. cabo no 8a·
bemos si por el fama de Guerra Ó "por 1011' particu·
l~res intsresados en mejorar las condiciones bigié-
n~cae de eus viviendas; aplauso ciertamente mere-
CId? porque oon la muralla desaparecía el constante
pehgro á que se hallaban expnestos los transauntes
pOr el pueo, á. la vez que se proporcionaba mayor
NUESTRA CARTERA
•
.Notables: D. Manuel Esquiroz Piudo, D. Antonio
Santamaría Fernández y D, Juan 'l'omás Pérez.
Alatemáticas.-Primer curso.
Notable: D. Antonio Bezar68 GÓrriz.
A todos ellos damos nuestra más cordial enhora-










































































¿alelo al~MnlQo llqllllfo pll'"
cm DEPósITo DE caml
HIJOS DE BJSELmO ,IiELK
DESPACHO PARA LA VENTA
AL POR YA YOR




Se vende á 40 ~~IJli\nos Iilro en la earnipe-
ril de VICfo:Nl'E" BUENO. ' "-
Es quien más barato vende_ en
Jaca.
Encontraréis surtido grandfsimo
en panas, cotones, cutis, patenes,





Desde Illa~a.na quedara abierto al público
esle establec.mllnto de balIos Con los sigqien.es
precIos:
N9v,,,, con ropa . , . . . . . . 7 ,....tu
id sin id ........ 5 id
BaRo, ...n ropa • . • , . , , , • 0,90
id sin id : " .. .. .. . 0,85
~55!il~HH*E5
ti FÁBRICA DE GASEOSAS YAGUA DE SELTZ-
Comercio EL SOL
BARATILLO, . ,.
No comprav sin ver 10& precios y
los géneTos de e~te com,ercio, q\ll!
veude toda clase de tela en estos
dfas á precios más baratos qU!l
nunca.
Tendréis telas desde TRES PE-





ES BARATILLO DE VERDAD
: =-
~EL SOL~
I CH'LKTE ELBBotlD8 4UI1JI
con Tegalo por cada libra.
Arroces, az~car, garba!lzos y de-
más ultramarmos, á precios tira-
dos.
GRRl OCRSIÓN POBa CDIIIPBRUaaUD
IN toS ESPlCIIISO! lOCllES lE
LAUREANO COSTA
M'J~r. nlÍmero t4. .nalCA-
Lanillas superiores para trages de
caballero, trage completo por 12 pe-
setas; pantalones, á 4'50; drile...,
clase inmejorable, á 0'7:> vara.
Para señora céfiros novedad á 35
céntimos; hermosos piqués, colores
sólidos, á 30 id.; retortas de hilo de
12 palmos de anchas propias para
sábanas, á 1'75 pesetas. Grano de
oro, holandas, rehas, cOl1turefll,s,
gran surtido en pillzas de 20 metros
y precios ventajosfsimos.





Exclusivo deposito del CORSE SIRE"E--- --AGUA DE PANTICQSA.,-Recibida diariamente









Tienen la grn ven teja d~ IU fácil preparación y
.on recomendad•• por 10 mucho que .li"ian el
c.lor de 108 nillos.
PBtelO DEL PlQDErE, 50 ctNTllo!.
24---MAYOR---27
JACA




ltill(~®~ t)m¡ ji, mrr-UIml1&
CAL HIDRÁULICA
•
GRAN DEPOSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTALLO
MII1~lr. 1tf/. (IIl!l~Üi;¡1I ~~ t1~ ~ll1flÍl!l MIl1.D' ff/l.
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
Esta tintorería recibe dil'cct:Hncllte ~c París 135 drogas mas modernas par:! confeccionar
los colores de ítltima moda, como ~r3n3Ie, verde, azul, carf', IJrollce y demás, pOI' difícill!s
que sean.
También se tiñen toJa clase de prendas de caballero, capas, sobretodos, manleos, sotall3S,
sin necesidad de descosel', dejillldolas en la misma fOl'ma que el Sílslre; se tiñen sedas, lanas,
algodoJles y tejidos de lodos colores; se limpia toda clase de mancha!) en SeCI), por difíciles
que sean, así como también blondas, cortinones)' g1l311les,
Toda clase JI: ropa Ilegol'" puede u'arlsrllrrnarsc p.n los colorcs que se desee.
Los eocargos de esta calla, así como los de la sombrerería de D. ANTONIO LACA.~A. t~mbi.éD de
Huellca, pueden hacerse en Jaca á
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE
Plaza dd Angel, ?lúm, 1,2,°, (detrá.1iI del Colegio de Escolapiol),
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad_
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA




VIUDA. DE C. POLO B HIlO
MONTADA CON ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
TRAGECITOS
p.~. n¡a~1 dJo ª á> ti:?; ¡ii.U
Se ha recibido gl'~nde)' moderno surlido






DESDE S.\~ MIGUEL se ahienda el se-
~t1I11ln pislI dI: la calle de la Flor, lIúm, 7, con
bOller.;-a, ralsa, cuarto Imjo y el espacioso taller
que IIOY ocupa el illrluslI'ial caJ'pilltero don
ESlehall Villauil:l. Illful'maril O, MoJesloOiaz,
en la nJisma tasa,
•
•
•
•
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